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ٍی تحت . تؼتشی ؿذُ اػت UCIدس  SDRAػالِ ٍ تذٍى ػاتقِ قثلی اص ّش گًَِ تیواسی تذلیل پٌَهًَی ٍ  24تیواس آقای  -1
تیواس داسای کاتتش ادساسی اػت، دس ػًََگشافی اًجام ؿذُ اص کلیِ ٍ هجاسی ادساسی . دسهاى تا آًتی تیَتیک ّای ٍػیغ الطیف اػت
تا تَجِ تِ آًکِ تة . رکش ؿذُ اػت) کاًذیذٍسی(دس آصهایؾ کـت ادساسی ٍی کاًذیذا . ، ًکتِ قاتل تأهلی گضاسؽ ًـذُ اػت
 قطغ ؿذُ اػت ٍ تش اػاع جَاب آصهایـات ریل چِ اقذاهی دس جْت دسهاى کاًذیذٍسی لاصم هی داًیذ؟تیواس 
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 :تجضّوِ تیواسیْای ػفًَی صیش ، هؼوَلاً تَػط اػتافیلَکَک طلایی ایجاد هی ؿَد،  -2
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 ، تطَس کلی احتوال ایجاد کذاهیک اص ػفًَتْای صیش کاّؾ هی یاتذ؟ )CSH(هاُ اص پیًَذ هغض اػتخَاى  6تؼذ اص گزؿت  -3
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پشٍب ٍاسد . هؼایٌِ صخن تیواس تشؿحات چشکی داسددس . کٌذ ػالِ دیاتتی تذلیل صخن یک هاِّ پای ساػت هشاجؼِ هی 06خاًن  -4
 جْت ؿشٍع دسهاى هٌاػة ، تْتشیي اقذام کذام اػت ؟. ؿذُ تِ صخن تِ اػتخَاى هی سػذ 
 
ّوة هیکشٍاسگاًیؼن ّای . ػالِ ای تذلیل ػَصؽ ادساس ٍ تشؿح چشکی اص هجشای ادساس اص سٍص قثل هشاجؼِ هی کٌذ 42آقای  -5
 :تجضصیش هی تَاًذ ػلت ایي ػلائن تاؿذ 
 
ػاتقِ ای اص تیواسی . تیواس ؿکایت دیگشی ًذاسد. ػالِ ای تذلیل دسد ؿذیذ صاًَ اص سٍص قثل تِ ؿوا هشاجؼِ کشدُ اػت 82آقای  -6
حشکات هفصل . صاًَی تیواس هتَسم ٍ داسای افیَطى اػت. داسد c°5.83دس هؼایٌِ تة . قثلی ، تشٍها یا اػتیاد تضسیقی ًذاسد
کذام آًتی . دس سًگ آهیضی هایغ هفصلی هیکشٍاسگاًیؼوی دیذُ ًـذ. تافتْای اطشاف هفصل طثیؼی اػت. هحذٍدیت داسد
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دس سٍص هشاجؼِ تشسػی ّای . ػالِ ای تذلیل ػشدسد، تة ٍ تغییش سفتاسی اص سٍص قثل هشاجؼِ کشدُ اػت 65آقای  -7
 RCPاص ًظش تاکتشی ٍ ّوچٌیي  FSCجَاب کـت . اًجام ٍ دسهاى تجشتی هٌاػة ؿشٍع ؿذُ اػت FSCلاصم تش سٍی 
کذام . هغض اًجام ؿذُ کِ دس پاییي هلاحظِ هی ؿَد IRMدس ایي هذت . سٍص هٌفی گضاسؽ هی ؿَد 2تؼذ اص  VSHتشای 
 گضیٌِ دس هَسد ایي تیواس دسػت هی تاؿذ؟
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ٍ  \c°8.83اص سٍص قثل دچاس تة . تؼتشی ٍ تحت دسهاى تا ػفتاصیذین ٍ کلیٌذاهایؼیي هی تاؿذ UCIػالِ دس  25آقای  -8
تَدُ   lliتیواس کاهلاً   8.1=rC, 000452=tlP ,21=bH,00081=CBW:دس آصهایـات .  اػت  ًَتت دس سٍص ؿذُ 01اػْال 
 ، تا تَجِ تِ قَی تشیي تـخیص ، دسهاى تجشتی اسجح کذام اػت ؟
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سٍص قثل هشاجؼِ کشدُ دس هؼایٌِ پشخًَی هلتحوِ ٍ  2دسجِ ٍ ػشدسد ٍ هیالظی اص  93ػالِ اّل هاصًذساى تا تة  52یک خاًن  -9
 کذام دسهاى اسجح اػت ؟. اًجام ؿذُ ، اسگاًیؼن ریل دیذُ ؿذُ اػت PL دس . تٌذسًغ ػاق پا داسد
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دس ٌّگام . ػالِ ، تذًثال کوَتشاپی جْت کاًؼش پؼتاى ، تا تة ؿذیذ ٍ حال ػوَهی تذ تِ اٍسطاًغ آٍسدُ هی ؿَد 54خاًن  -01
تا . داسًذ 001=CBW ,  ld/gm 8=bH ,00004=tlP :دس آصهایـات. داسد c°04=T، 04/08=PB, 03=RR ,031=RPهؼایٌِ 
 ًثال تة دس تیواس اًجام ؿذُ کذام آًتی تیَتیک الضاهی اػت ؟تَجِ تِ ضایؼِ پَػتی کِ تذ
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سٍص یک  02تیواس دس ایي . کٌذ سٍص قثل هشاجؼِ هی 02ٍ تشًٍـکتاصی تا ؿشح حال  تة اص  DPOCآقای ػیگاسی تا ػاتقِ  -11
 dicA decifidoMتا تَجِ تِ اػویش گشم ٍ. ػلی سغن دسیافت آًتی تیَتیک ّای هؼوَل تْثَدی ًذاؿتِ اػتًَتت تؼتشی ٍ 
 اًجام ؿذُ ، تْتشیي دسهاى کذام اػت؟  tsaf
 
 





تا فشض ایٌکِ ٍصى تیواس قثل اص ؿشٍع . ؿذیذ تِ اٍسطاًغ آٍسدُ هی ؿَدػالِ ای تا دّیذساتاػیَى  52دس اپیذهی ٍتا، آقای  -21
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